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Qui tot remenant per casa no ha trobat alguna carpeta descolorida, arnb 
les gomes fetes malbé i plena de documents amb aquell color groguenc i una 
olor de vell i de tancat tan característics? La resposta de la rnare o del pare 
ha estat: "Deixa-ho estar, que són papers importants". Importants, per que? 
Aquestes carpetes acostumen a guardar les escriptures de les cases, testa- 
ments, docurnents notarials, cartes d'amor ..., en definitiva, part de la hist& 
ria recent de la casa i de la família. 
Pero les cases passen a altres mans, els fills fan la seva i, a la Ilarga, 
aquesta carpeta plena d'informació i de records personals es converteix en 
un munt de paperots vells, sense cap mena de sentit, que només fa nosa i, 
sovint, acaba a les escombraries. El rnateix passa a qualsevol empresa, as- 
sociació o organisme públic; es genera un gran volum de documentació que 
acaba desapareixent si algú no en té  cura. 
Tot conjunt de documents acumulats per una persona o una institució 
com a resultat de I'activitat propia o aliena rep el nom d'arxiu. Per extensió, 
tarnbé s'anomena arxiu aquell lloc fisic on es dipositen. Aquest indret és el 
lloc de consulta essencial per a qualsevol historiador en la seva tasca de 
recerca. I és que la historia es fa a partir de "paperots", de documents 
d'origen públic o privat que per alguna raó se n'ha evitat la destrucció per 
voluntat expressa d'alguna persona o institució o de manera casual. 
En aquest Butlletí hern volgut presentar col.laboracions que recullen in- 
formació diversa sobre la nostra vila i que es troba dispersa pels nostres 
arxius, per facilitar la tasca de futurs historiadors que vulguin analitzar un 
tema concret relacionat amb Alcover. Els autors ens hi indiquen on es troben 
aquests "paperots vells" i de quin tipus són. Conservar la documentació és 
preservar la nostra historia per al futur. 
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